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Abstrak  
  
  
Tujuan Penelitian, ialah untuk mengetahui cara karyawan divisi corporate communication 
PT. Fortune Indonesia Tbk mengaplikasikan nilai-nilai budaya organisasi dasar pembangun 
perusahaan ke dalam divisinya dan menggali nilai-nilai budaya organisasi yang terkandung 
di dalam divisi tersebut. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif, dimana adanya observasi dan wawancara kepada pihak yang berkompeten 
dalam permasalahan yang diteliti. Analisis yang digunakan adalah dengan cara open 
coding, kemudian data yang telah diuraikan disajikan dengan axial coding dan terakhir 
menggunakan selective coding. Hasil yang dicapai adalah dalam setiap kegiatan yang 
dilakukan, divisi corporate communication menerapkan nilai-nilai budaya yang dianut sejak 
dahulu oleh perusahaan. Simpulan dalam penelitian ini bahwa penerapan nilai-nilai budaya 
organisasi merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan untuk dapat meraih tujuan 
perusahaan. SS 
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Abstract  
  
  
Research goals, is to determine how corporate communication division employees of PT. 
Fortune Indonesia Tbk apply the values of the basic organizational culture builder company 
into divisions and explore the values contained in the organizational culture within the 
division. Research Method which is used in this thesis is qualitative method, in which the 
author conducted observations and interviews with competent authorities in the researched 
issues. Analysis which is used by way of open coding, then the data that has been described is 
presented with axial coding and at last with selective coding. Result Outputs from this thesis 
achieved are in any activities, corporate communication divisions implement the cultural 
values espoused long ago by the company. Conclusion from this thesis that the application of 
the values of organizational culture is an important factor to be considered in order to 
achieve company goals. SS 
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